






































































































































































黒田 穂奈美 安藤 千智
新任職員 附属図書館
新任教員

























































































































試験区分 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
地域推薦入試A 30名（地域推薦入試Bの5名程度を含む。） 91名 91名 28名 28名
地域推薦入試B 5名程度 10名 10名 4名 4名
地域推薦入試C 5名 22名 22名 5名 5名
帰国子女入試
若干名
0名 0名 0名 0名
社会人入試 3名 3名 0名 0名
合　計 35名 126名 126名 37名 37名
試験区分 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
前期日程 50名 194名 182名 56名 52名
後期日程 15名 177名 76名 15名 15名
合計 65名 371名 258名 71名 67名
学部 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数






































受験者数 92名 92名 12名
合格者数 91名 85名 12名
合格率 98.9％ 92.4％ 100.0％















































































































開催日時  平成28年６月25日（土）13時20分～ 14時20分
場　　所  三重県立看護大学
≪お問い合わせ・お申し込み先≫
　公立大学法人三重県立看護大学　企画広報課
　TEL：059-233-5669（企画広報課直通）
　FAX：059-233-5666
　E-mail：kikaku@mcn.ac.jp
